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ATA N' 17 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 20 de
novembro de 2017, às 14 horas, na sala 252 do
bloco A do CCE.
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Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, às quatorze horas, em
primeira chamada, na sala 252 do bloco A do CCE, reuniu-se o Conselho da Unidade do
CCE, convocado por meio da Convocação n' 17/2017, com a presen.ça dos Conselheiros
Silvana de Gaspari, lvan Luiz Giacomelli, Rodrigo Antânio Marquês Braga, Marcos Antânio
Morgado de Oliveira, Luiz Fumando Pereira, Marianne Rossi Stumpf, Rata de Cássia Romeiro
Paulino, Rosane Silveira, José Cláudio Siqueira Castanheira, Marília Matos Gonçalves, Ana
Verânica Pazmino, Priscila Genara Padilha, Marco Antânio Martins, Luiz Fumando
Ggnçalves de Figueiredo, Raquel Ritter Lonéhi, Paulo Cegar Machado Ferroli, Joice Regina
da Costa Santana da Lapa e Verá Regina de Aquino Vieira, sob a presidência do professor
Amoldo Debatin Neto, Diretor do CCE. Havendo número legal, o Presidente cumprimentou a
todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia, e
solicitou a retirada dos itens número 1, 2 e 3, devido à ausência dos discentes que deveriam
ser investidos. . A retirada dos itens foi aprovada por unanimidade. Não havendo outras
manifestações, o Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de
pauta: 1. Homologação do resultado preliminar do concurso público originado através do
Processo n' 23080.034710/2017-42, para professor Adjunto no campo de conhecimento
LetrasAínguas Estrangeiras Modernas (Alemão)/Literaturas Estrangeiras Modernas
(Alemão), do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras . -- DLLE. Relatora:
Mana José Baldessar. O parecer da relatora, favorável à homologação do resultado
preliminar do concurso público para professor adjunto do Departamento de Língua e
Literatura Estrangeiras, foi aprovado por unanimidade O concurso teve os seguintes
candidatos aprovados: Pedro Heliodoro de Morais Branco Tavares -- média final 9,75; lzabela
Mana Drozdowska Broering -- média final 9,19; Daniel Martineschen média final 8,65;
Valéria Sabrina Pereira -- média Hlnal 8,13. 2. Homologação do resultado preliminar do
concurso público originado através do Processo n' 23080.030234/2017-91, para professor
Adjunto no campo de conhecimento Representação Gráfica, do Departamento de
Expressão Gráfica -- EGR. Relator: Gilles Jean Abes. O parecer do relator, favorável à
homologação do resultado preliminar do concurso público para professor adjunto do
Departamento de Expressão Gráfica, foi aprovado por unanimidade. O concurso teve o
seguinte candidato aprovado: Marcio Schneider de Castro =- média final 7,64. 3. Apreciação
de recurso interposto pela candidata Janara Nicoletti, Processo n' 23080.076026/2017-
38, contra o resultado preliminar do concurso público do Departamento de Jornalismo
na área de Jornalismo, Inovação e Empreendedorismo (Processo n' 23080.032831/2017-
50). Relator: Rodrigo Antânio Marques Braga. O parecer do relator, que dá provimento ao
recurso interposto pela candidata Janara Nicoletti, foi aprovado por unanimidade. A candidatar
solicitou a revisão dos itens 2.1.3, 3.1.5 e 3.4.7 da Prova de Títulos. A revisão foi realizada
pela banca examinadora do concurso e a pontuação da candidata Janara foi alterada de 121
pontos para 148 pontos na prova de títulos. .Dessa forma, a média final da candidata foi
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alterada para 7,26, o que modificou a classificação da candidata Janara Nicoletti de
REPROVADA para APROVADA. Em seguida, o Presidente agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Vanessa dos Santos Amadeo, Secretária
Executiva, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.
Florianópolis, 20 de novembro de 2017.
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